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PELAKSANAAAN GOOD PENSION FUND GOVERNANCE PADA DPLK  
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH 
Mahendra Perwira Putra, Tesis, Magister Ilmu Hukum  
Universitas Muria Kudus 
 
ABSTRAK 
Penelitian tesis dengan judul Pelaksanaan Good Pension Fund Governance 
pada DPLK PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ini dilatar belakangi oleh 
pengelolaan aset yang dimiliki DPLK Bank Jateng begitu besar yakni dana peserta 
Rp 1,4 Triliun dan jumlah peserta 223.659 orang. Sebagai dana pensiun lembaga 
keuangan yang diawasi oleh OJK, DPLK Bank Jateng harus melaksanakan ketentuan 
tata kelola berdasarkan POJK No. 16 tahun 2016 tentang Tata Kelola Dana Pensiun. 
Selain itu, kedudukan badan hukum dan sistem kepesertaan DPLK Bank Jateng harus 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini dilakukan 
dengan tujuan untuk mengetahui sistem tata kelola, kedudukan badan hukum, dan 
sistem kepesertaan DPLK Bank Jateng. 
Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris dan pengambilan 
datanya dilakukan dengan mengolah data yang diperoleh dari DPLK Bank Jateng 
serta menggunakan teknik purposive sampling untuk melakukan wawancara kepada 
pengurus DPLK, pemberi kerja, dan peserta DPLK. Hasil pengolahan data disajikan 
dalam bentuk deskriptif dengan analisis kualitatif sesuai dengan permasalahan yang 
diteliti. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan tata kelola (good pension 
fund governance) pada DPLK Bank Jateng menerapkan etika bisnis yang konsisten 
dan sehat guna menjadi salah satu pendukung perkembangan perekonomian daerah 
serta nasional dengan memperhatikan kepentingan pendiri maupun peserta untuk 
meminimalisasi semua risiko-risiko yang dihadapi dana pensiun agar kualitas 
pengelolaan DPLK dapat efektif efisien dalam rangka kesejahteraan peserta. 
Kedudukan badan hukum DPLK Bank Jateng sebagai dana pensiun telah disahkan 
berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor KEP 087/KM.17/1994 tanggal 21 
April 1994. Penyelenggaraan kepesertaan DPLK dilakukan dengan Program Pensiun 
Iuran Pasti (PPIP) dengan persyaratan cukup mudah dan dapat diikuti oleh seluruh 
lapisan masyarakat baik perorangan maupun karyawan dan secara individu ataupun 
kolektif. 
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IMPLEMENTATION OF GOOD PENSION FUND GOVERNANCE DPLK  
PT BANK DEVELOPMENT CENTRAL JAVA 
Mahendra Perwira Putra, Thesis, Master of Law 
Muria Kudus University 
 
ABSTRACT 
The thesis research with the title Implementation of Good Pension Fund 
Governance in the DPLK of PT Bank Pembangunan Central Java is motivated by the 
management of assets owned by the Central Java Bank Pension Fund so large that the 
participant fund is Rp 1.4 trillion and the number of participants is 223,659 people. 
As a financial institution pension fund overseen by the OJK, DPLK Central Java 
Bank must implement governance provisions based on POJK No. 16 of 2016 
concerning Pension Fund Management. In addition, the position of legal entity and 
membership system of DPLK Bank of Central Java must be in accordance with 
statutory provisions. This research was conducted with the aim to find out the 
governance system, the position of the legal entity, and the membership system of the 
DPLK Bank of Central Java. 
The approach method used is empirical juridical and data collection is done 
by processing data obtained from the Central Bank DPLK and using purposive 
sampling techniques to conduct interviews with DPLK management, employers, and 
DPLK participants. The results of data processing are presented in a descriptive form 
with qualitative analysis in accordance with the problems studied. 
The results of this study indicate that the governance policy (good pension 
fund governance) in the DPLK Bank of Central Java applies a consistent and healthy 
business ethics to be one of the supporters of regional and national economic 
development by taking into account the interests of founders and participants to 
minimize all risks faced by funds retire so that the quality of DPLK management can 
be effectively efficient in the context of the welfare of participants. The position of 
the legal entity DPLK Bank of Central Java as a pension fund has been approved 
based on the decision of the Minister of Finance No. KEP 087 / KM.17 / 1994 dated 
April 21, 1994. The implementation of DPLK membership is carried out with a 
Definite Contribution Pension Program (PPIP) with requirements that are quite easy 
and can be followed by all levels of society both individuals and employees and 
individually or collectively. 
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